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Уральский государственный медицинский университет Минз-
драва России, доцент кафедры физической культуры, мастер 





Новосибирский государственный педагогический университет, 
институт естественных и социально-экономических наук, до-
цент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедея-





Оренбургский государственный педагогический университет, 
институт физической культуры и спорта, кандидат педагогиче-





Оренбургский государственный педагогический университет, 
институт физической культуры и спорта, кандидат педагогиче-





Уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, доцент кафедры сервиса и оздоро-






Уральский государственный медицинский университет Минз-
драва России, заместитель начальника Управления по внеучеб-
ной работе по вопросам профилактики и формирования здоро-






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, профессор кафедры «Организация ра-






Детская городская больница № 13 (Клиника, дружественная 
к молодежи, «Территория свободы»), заведующий отделением 
медико-социальной помощи детям и подросткам, кандидат ме-





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, профессор кафедры «Организация ра-







Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, доцент кафедры теории физической 






Уральский государственный медицинский университет Минз-
драва России, лечебно-профилактический факультет, доктор 
медицинских наук, кафедра общественного здоровья и здраво-





Казахский национальный университет имени аль-Фараби, фа-
культет философии и политологии, доцент кафедры социоло-






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, доцент кафедры теории физической 






Казахский национальный университет имени аль-Фараби, фа-
культет философии и политологии, кафедра общей и приклад-






Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) 
ФГБОУ ВО Уральского государственного университета физи-
ческой культуры, факультет адаптивной физической культуры, 
заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физиче-






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, доцент кафедры сервиса и оздорови-






Омский государственный университет имени Ф. М. Достоев-
ского, факультет физической культуры, реабилитации и спор-
та, доцент кафедры адаптивной физической культуры, кандидат 





Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, доцент кафедры теории физической куль-
туры, доктор педагогических наук, доцент. РФ, Екатеринбург.
E-mail: yamalga@mail.ru
